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,NÚM. 942
.............EN Lft Cft5n -ftlONTMIENTO
aproximación de esos pueblos hada
nosotros y establezcamos, como dice
Gbmez Baquero, el órgano posible de
momento, que pudiera ser, en efeclo,
una comision permanente fbero america-
na, algo así como una Sociedad de nacio-
nes del mismo origen, formada por
representantes de los diferentes pueblos
afines, que examine las aspiraciones co-
munes y los métodos para su realización.
Lo demas ya iria madurando, incluso lo
que pudieramas llamar Parlamento fede·
ral, supernacional o imperial que ahora
considera temerario el Sr. Gómez Ba-
quero.
Al Estatuto personal, en cambío, para
los ibero americanos - y hacemos mas
amplia la esfera de acción no circunscrin-
biendola al hispano-americanismo- se
puede llegar cuando se quiera habiendo en
todos buena voluntad.
Hay pafses de América en donde tienen
acceso a la función municipal nuestros
compatriotas radicados en ellos. ¿Que
inconveniente habría en hacer otro tanto
entre nosotros sin otra limitación que la
de la vecindad?
Lo de la validez de títulos profesionales,
la admisión al ejercido de las profesiones,
el reconocimiento de capacidad civil para
fodos los efectos vendrfa por añadidura.
Consignemos - y es conveniente hacer-
lo porque hay muchos- que lo ;gnoran-
que entre España y algunas repúblicas
hispano americanas existen convenios
por los cuales nuestras autoridades judi-
ciales pueden dirigirse a las de aquellas
Repúblicas y viciversB, para dilígencias
en los Tribunales, directamente, por
exhorto, sin tener que apelar a la vía di-
plomática.
El camino para mayor inteligencia es·
tA andado en un buen trecho; pero hace
falla recorrerlo todo. ¿Cu ándo ocurrira
eso y podrán los ibero-americanos con-
siderarse como ciudadanos de una gran
Confederación política y legal?
B. LOIS
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
En ella aprendió el Islam a conocer su
fuerZA y se adiestró ell el manejo de los
medios modernas de combate. enterándo
se a la vez, ele la estructucra del imperia·
Iismo de las grandes potencias occidenta-
les y de las rivalidades que la minaban.
Cuando vimos que los ingleses trans
porlaron a Europa a los indios con sus
mollajarahs y los franceses trajeron gran·
des núcleos de marroquíes, senegaleses,
lunecinos, para luchar con los imperios
centrales que tambien por su parte utiliza-
ron a Turquía, teminos lo que ya hoyes
irremediable.
Podrá contenerse por algún tiempo. el
movimiento xenefobo musulmán; pero la
contienda sobrevendrá con más ardor
entre las dos c¡--¡lizaciones contrapuestas
y los nacionalismos se manifestarán cada
dia más potentes y mas deseosos de
sacudir el yugo que los aprisiona.
El caso de Egipto \?'s para estudiarlo
con todo cuidado, pues no en vano se
trata de un pueblo 40 veces centenario,
en el cual influyen el esplendor de una
civilización y de un poderlo legendarios e
histórico.
y de las Universidades egipcias no se
olvide- focos de civilización muslimica
contemporánea, salen los educndores de
hoy y los revolucionarios del manana, que
sueñan con sustraer al mundo mahometa-
1lC' de toda inf/uer.cia extraña.
¿Está preparada Europa para ese dla
futuro? ¿Lo está asimismo para contra·
rrestar ese otro peligro que sobrevendrá
del lejano Oriente el día en que China,
como el Japón, tenga conciencia de su
fuerza?
La Rusia soviética llevó ,al Asia gér-
menes peligrosos de revolución, cuyos
frutos se estan tocando y que alcanzan a
la China. a Persis, El Mongolia y a otras
importantes regiones sin excluir al imperio
del Sol naciente y ahora da alientos
a Egipto, corno antes se los dió a los
hombres de Angora para su predominio en
Turquía.
Comunismo. raza amarilla, mahometis·
mo_ Contra eso tienen que luchar de
aquf en adelallte Europa y América SI
quieren mantener su personalidad y su
espiritualidad civilizadcra.
Por algo se ha hablado, como de una
necesidad, de los Estados Unidos de Eu-
ropa y acaso sea necesari9 también pen-
sar en algo más amplio, que bien pudiera
ser de los Estados Unidos de Europa y Nut:stros comentarios en LA UXIÓ~ han
de América para una acción común contra tenido favorable acogida en el seno del
las razas y los pueblos que quieran dispu excelenlishno Ayuntamiento. quien, si no
tar la hegemonía a los hoy predomi- cuenta con disponibilidades para empren-
nantes der por si mismo la obra de construcción
Centro Espana, en el porvenir de la de casas baratas, ti~ne, empero. una bo·
ruta de América y de Europa con el con· nísima voluntad y uri empeno decidido en
tinente africano puede ser teatro de gran- ayudar, y fomentar y contribuir a ese pro·
des acontecimientos y de enormes cata- yecto realizable si el Estado ayuda y los
clismos. Pensemos, por tanto, que la His· ciudadanos se aunan para esa realización.
toria y la marcha de las .:osas quizá re- • Nuestras impresiones recogidas en el
serve graves sorpresas a esta Penlnsula, estudio del Decreto con el señor Alcalde.
cuyo suelo fue hollado por tantas y tan ya indicación de éste y !lItas funcionarios
contrarias impresiones. de la Casa municipal, han sido vercladel
Por eso cuanto se haga para constituir ramente optimistas.
la gran España, que abarque Portugal y Falta todavfa el Reglamento deflnitivo
los pueblo!.> ibero americanos será poco. del Ministerio, y solicitado ya el nombra·
Ahora, con la conmemoración del cuar· miento de la Junta local de casas baralas,
to centenario de Call1oens, podemos dar a tenor de la ley, ya nada lIlás puede ha·
un nuevo paso adelante hacia la polilica cer por su parte yahora la Corporación
peninsular, basada en el afectt) y en los municipal.
intereses comunes de los dos trozos en De nuestras impresiones, todas favora·
que está divididli esta Iberia descubrirlo· bilísirnas al buen deseo del señor Alcalde,
ra de continentes y creadora de pueblOs dlgnisimo presidente de nuestro Ayunta·
florecientes y jóvenes. miento, quien seguramente participa con
;'provechemonos del movimiento de aquél de idénticos entusiasmos, hemos se-
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Los sucesos Lel Ca ira y el ultimatun
inglés repercutieror., como era de esper'Jr,
en el mundo lllusulmán.
En Turqula se votaron mociolles de
ayuda a los egipcios, y Persia parece que
se encargarfi de presentar el asunto a
conocimiento de la Sociedad de naciones.
Es posible que 110 quede a esto circulls
crita la actu<J,rión del Islam, cuyo resurgi-
miento venimos observando de forma !lIClr'
mante, que abriga ahora mismo a los frall·
ceses a implantar reformas ell Ttinez
para contener los dos peligros del nacio
/lalismo y del comunismo.
Tampoco Italia se vé libre en la Tripa.
Iitania de preocupaciones serias y no hay
para que hablar de las nuestras en Ma-
rruecos.
Estarnos en un momento grave de des
perlar islamita y 110 es otro el movimiento
en la India y el que tiene '"en conmoción
la Meca, en la lucha entablada por los
wahabistas conlra el rey del Hedjar.
¿Que podía esperarse de la gran guerra
provocada por Europa, trayendo al campo
de la lu(ha a los pueblos orientales?
De nuesuo Redactor-corresponsal)
revolucionario politico, inmediatamente
degeneraría ell movimiento sovietista.
Es una cundida ilusión figurarse que aque-
llas org,ll1iZ¡H;ioncs que antes de subir el
Directorio tr..bajaban tan a su gusto. lle-
vando la mUNte n todas parles han des-
aparecido. Esl<in esperand' I ocasión opor
tlilla para lc\'sntar la cüwza y luego des
cargar un gl Ipl' 11l<.rI.l1 sobre las entrañas
mis:ll1s de la organización socIal, y sumir
nos en 1<1 mas hnrnb!e anarquia y esrlavi-
ZMllOS con la tiranía más alroz.
Lo que no comprendemos es cómo las
gentes Ú~ orden entre e~tas incluimos a
todo el que ticlle t'OS pesetas, aunque
sean ganadas con un jornal-, viven tan
tranqUIlas. No se descubren suficiente·
mente IlIs l<lcras. y las tirallias. y las mi-
serias y los 1101 rores del comunismo. lo
cual da pie paro que haya ilusos que en
él pongan sus esperanzas de redención.
No se educan ('11 aquellas ideas de or-
den y de justicia el! que se debla de edu-
car a la juventud No se procede con
aquel esplrilu crIstiano que debe IIlformar
todos nuestros actos segun es voluntad y
ens;eiilillZII de JesuCfisto. Con toJo ello
se ~It;:ja el call:po libre a toda suerte de
propagandas disolventes.
Entre las gentes que se llaman de or
den las hay, palas, que trabajan en la
eduración y la cullura Jel pueblo; las hay,
Iml h¡~i·l·as, que vin'll1fln confIadas .. en
el mejor de :os mundos; y las hay que se
dan cnenta de lo crítico de la situación;
pero, atoloJldradas y comid3s por la co-
bardill. están mano sobre mano esperan-
do que cualquier dia les digan: «iVaya, se
acabó. Abajo lodo el mundo!.
La confianza es nería y la cobardía sui·
cida. HílY que moverse y luchar, realizan·
do el bien en todas las fGrmas. El que más
tiene más debe.
Sólo trabajando ahincadamente en ~I
reinado de la justicia, en la siembra del
bien y ('Il IR practica del amOr, se evitará
el peliglo 'lile a todos all1CllaZll.
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El periodista cons~je11le de su elevada
, rasfenelentalmisión, y que !l:lCe del pe-
r' j srno un apostolalo. 110 pUl'le ¡,;allar a
'~la de dt;:lcrll1inados al Olltt;:(lmicnlos
~ ni JII1,iticc>s de algo muy gra \ e que está
\ l.llt;:ndo con exresi\·a prisa.
"uestros leclores, sin duda. han leido
a..!;o aeer,·a del traslado de Ir), r(:"~los de
Jures al Panteón dc hOlllbres Ilustn's;
'ro l'S fácil que no se hayan entl·rado de
~ circunstandas en que se verifiCO la
r ,lduccibn del cadáver por las calles de
r Iris. iHay muchos periódicos cieg-os y
udos, que ni ven ni dicen ralabri1 de
, ülllecirnientos que deberían \'er y deb~­
fI~n CClmentar ... !
,\lalluel13ucno. periodista nad11 sospe-
("hosa de mojigaterla lIi de tlerechi.';l1lc,
se lamen ta en tI Imparcial del lunes Jel
~Ilellcio de la Prensa espni'lola ante los ;¡,u-
n·sos de Paris
¿qué fué la conducción de los restos de
.' ¡rés por las calles de la c<lpltal de
frill1cia?
Fué, hay que decirlo sin rodeos. una
:Ilfestaclón soviet iSla. Treinta mil 1'0-
nistas ~e cob!jnron bajo inflll¡dad de 1
, ler:.s rojas qut" lIevabilll po.- efllbletll(\
hoz} el lTI<lrtillo, sfmbolo de los so-
\ ~s. La actitud no pudo ser ni más reta
r:l ni más oe tnunfo. Se dieron mueras
.j~rcito. lo cual o-:asionó que el minis-
1f de la Guerra se retirase de la cOllliti-
\ . se silbi) a HerrioL rrcsiJente dcl COI1-
!-(.' 1; se cantó el himllO dc la Inlernacio-
r.al, y se impusieron de tal suerte él los cu-
rl ,~os que presenciaban el desfile, que.
~iesen o no, nú tuvieron éstos más re·
¡m·dio que descubrirse. Los gritos de vio·
:ria !JO cesaron un 1110I11enlo.
L~ l11anifestación lIcn<J de élsombro a Ii:ls
l(,i1tcs. El peligro cOl1lunista ell FTflllcia
~'i Heill lejano, y se araba de \·cr qlle cs
I1I11il1Clll('; qllC el di<l que {'se ejército so
tl!:itil que desfiló por las calles de la
gran urbe francesa dig-<l ia las armas!,
francia correrá muy malos díasj pues no
l"S de pensar que todos los comunistas
trancescs estllviesenen Parfs aquel dia.
\~í ha podido escribir con toda verdad
.\1, Oubois: (Un. peligro que se creia leja-
o ha aparerido sUbilamente, y el esnec-
Iro del soviet se de~tacó en el horizonte .•
El peligro se agr.a\·a y hace hmto ma
y,r cuanto que. restablecidas las relacio·
t·s diplomálicas..con el Gobierno de los
Sunets, la embajada rusa se ha de COI1-
\(:Ilir, como lo hacen en todas partes, en
~ t'VíSllllO centro de viva propaganda.
I.n Francia, si todos los que 110 cornul
Ran en los odios cOl11unistas no se unen y
lorlll8n, C0l110 dice el cardenal Dubois, la
'unión sagrada), el cOl1lunislllo hará de
las suyas.
¿Ven Espaiia?
Si alguien dijese que en España pode-
mos vivir tranquilos, que en nuestra Pa-
ttla no existe el peligro comunista, le di-
riamos si estaba en connivencia con los
SOviets y tenía empeño en que los cspa-, ,
n?cs no abramos los ojos, o estaba tan
Clqo del entendimiento que no em capaz
~ ver lo que se mamfiesta COIl tants da·
nd<ld que no escapa a quienquiera que
tiene un atisbo de sentido cOllli.lll. •
En España el pelig-ro es grandísimo por
las circunstancias especiales que atra\'e·



































































imporle liquido obtelJido ..... -1.8./9' I
Cantidad que en union de las faclur,..,
ha sido enlregada al señor Coronel Ó<.-




Papeletas vendidas del cuadro
Santa Orosia .
Gastos del mismo .
Beneficio por este concepto .
Recaudación IsSrilda por el cuadro
arUstico en su función teatral
\'ent<l de localidades 1.101
oOl1 Manuel Gavin, estudie juego de pIJIS,'
O. tllriqU(' Bayo, tala plata y cucharilla plutoen
e~tllche. D. Leandro VilIacamp8, bota ar¡¡,liea
pa'ra vino. D.' Teodora Laclaustra, servilJeten1 l'
polvera plata. Sr. Marraco, botella coilRe. Hijo>
Lacasa [piéns, tres cajas pa~i1il1as chocolate. li~
lel Mur, dos botellas Moet Chaudoll. D. AnIO]lIO
Pue~o, plancha eléctrica. D. Aurclio Diez, m.ln'
lequera. Srta. ;\\arina Sánchez, jarrón TlIlav~ra,
D. Salvador Valle, crucifijo piliUa. Hijos de d'-"




da la lista anterior
f"~';)JImporta el liquido ... , . . . . . . . VII
cuya cantidad rasa a engrosar la recaL;,la'
da en la Tómbola.
Suman los Ga~lus. .. .., ....
A dedudir de las l.a y 2. a factu-
ras de la Sra. Vda. dc Abad-que regala. . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Total de Gastos . . . . . . . . . . "iO./j
GASTOS
factura de O. Angel Aspíroz
POO cajas de paslillas ..
Id Sra_ Vda. de- Añaños, tela
blanca _.. . .
Id de El ~iglo objetos \·arios ..
Id. de f). f Cabrero, 25 rollos
papei .... _. __ ....
Id. Estanco :puros 'j cajetillas} .
Id, de D. :-';icolas López, media
gruesa cordones . . . .. .
Id. de la Sra- ,'da de Abad,
~d.(j(kJ papeletas ell hl(;;;lo y
numeradas _ .
Id. de la Sra Vda. de Abad,
2.0ClQ circulares folio .....
Id. de la Sra. Vda. de Abad,
varios lobjetos. . .
In. de la Sra. Vda. de Echeto,
pastillas chocolate. . .







~í grande parecia iba a ser (,1 ('.'I:ito lo
grado. jamás pudo soiiarse llegara II lo
obtenido en 10" tres días que únicamente
funciono.
Tres faclores que intervinierun: los
deseos tle obsequiar fI nuestros soldado!:>
que en Africa luchan; las \-endedoras de
papeletlls y los valiosos objetos donados:
toJos)' cada uno (fe por sí, !"in'ieron pa·
ra colmar los deseos de los organiza-
dores .
El publico acudió con verdadera cegue-
ra a dejar Sil dinero gustoso, y el mayor
numero, a Ile\'arsc los objetos que la Sllf't-
te les deparaba. El primer dia, se dió el
caso estupendo de, entre 15 mil papeletas,
lograr los 20 mejores objetos que habia.
no vendiendo más que IlUC\'e mil.
En el segundo, C01l10 la compensación
habia de llegar como en todo jllego. el
público, aunque" se dió cuenta de que lal
habia de suceder, no quedó tan satisfe·
cho dc su suerte, y el tercero, al hacer
pocas papeletas más COl! intencióll de
que se terminaran c( n los regalos, qlJ1en
más. quicn menos, se fué con algo que si
no de \'alor siempre, em útil.
Um¡ nola se dió que originó -algullos
comentarios dcsfélvombles. Unos sobres
dOIHulos que con los nombres de vmias
ell~idades bancarias hicieroll concebir
grandes esperanzas, al abrirlos los aiorlu·
lIodI!J5 hallaban dentro_. una desilusión,
lo que hacia pensar en la !f'ocia del autor,
aunque no mereció tal nOll1bc para el pu-
blico, ya que se trataba de algo (lne me
recia más seriedad.
La recaudación cornu ruede \'erse en
aIra sección del periridiu' nun con la mis-
n'la tlbliR"ada por compm de objetos que
~irderon para aumentar [os prelllios ha
sido n~<lyor de lo que !'e esperaba.
Repelidas y muy sincera!' gracias a to
dos los qlie han contnbuido: a las 8eño-
ras, a las señoritas, al Ayuntamiento. a
donantes, a los musicos que dieron ma-
yor animación al aclo, a los señores de
Industrias del alto Aragón que cedieron
graciosamente la madera para eslantería
en ¡¡n, en nombre de la Comisión, y en
el de todos los \'ccinos de Jaca, el deseo
de que, el dignisin.o jefe dcl BiltallólI u-
pedicionario señor Olh'ares a quien se
mandara lo recaudado para que .10 invier-
ta de la mejor manera posible entre sus
sold(ldos, al tiempo que haga el reparto,
de a cada uno un abrazo que este pucblo
les manda en prueba de afecto haciéndo-
les presente nuestra ilusión de verlos
pronto por aquí cumplido allf su come-
tido para el bien de todos y bien de la
Patria.
Escrito lo anterior, se recibe de Nadar
una carta firmad,l por tres hijos de Jaca
los que, adelantándose a los hechos, se
resienten de que no se les inc1u)lan en los
soldados para los cuales se hi~o la Tóm
bola.
Hay Que tener paciencia que todo llega
n\, pues segun noticias, variAS cosas se
preparan con ese único fin y sobre todo
en estas circunstancias en las que todo
España se apreste a contribuir, todos
disfrutarán de la prueba de afecto que el
recuerdo llevará consigo.
Los org..'fIizadores han queddo que el
nombre de Jaca quedara a la altura que
merece que festejando a la madre los hijos














i'iaffi'~ll celó" ciudaduño 'y 'Sl1' fllllOl a . ShH1<l ~oc¡édtl'C1. Ca!':f1, 6 ('frculo 110
Jaca, en inleres de bu.scar solución jusO puede vh..ir como lIntes, que fltllllcnte sus
dera a ¿odos los p~o~ll1as y exl~I1~\·~.a .c~ot:"~ para oblclv;:r }9s il1~~Il&oS '. quE' .ne-
tQda~~Uis d*~ . '. . íJ 'casite !'lcmprc lIlOUD con !U¡{ nceesWa-
'.L.a~t*o:w~;ultO. n~"11c~e~~I~d~tif'pSi~~t· . des;.~: si es(é 110 puede ser qlle cierre sus
paclolll S, COI1::>agra a lU . . -,,," d •
pajes preocupaciones e cultura y lab~.mo puertas ~ el ~u~ [o CJue' prclclI e es alcnla.
srltad.. no... dife(ieIJdo Ips aS\lutos Y ~l~l~- --!or~o a la I~t,a y a 18 ,\1orul pues_ SJ
tiéndolos al inmediato cxa1l1~p y sb1ücutn es06 Casinos u Sj)cietladC's tU\ icran pero
adecuada. ... t . d. I te sonatidad propm \' \"ida, resprtnderian que
Este cs el JUICiO que el ¡}érlO lS a un ' . - d I
sacado de la Casa lI1unicipal~n su ~re\'e prefieren la. \"Ida modesta y honra a n a
dsila teniendo deferenclll;s'Y atenctQnes opulenCia S1l1 honor.
de pa~te de todos, que agra~ce fQrdíaf- Qtio no \"l.lcl\ fl el jllCgO; pcro si yoldc-
• l1lerHe-~ su o lIbr~Y ee el~.del sen18n3-' ra, que sc qu.te aotes eo:no fIgura de de-
rio LA. t)IO:t". I lito en el Ctiditm de Justicia que 1:0 puede
• A 'HO:\'IXO AK:\,\ L
ser un papel mojado después que se re
glatl cnte ele un modo claro, pues voh'er-
lo a traer del mismo modo quc antes, se-.
podemo& creer ris.-desear que triunfara l:1 I)re\'ilegio y la
"l. arbitrariedad siempre irritanlc sobre la
••••••••••••
.~ ~ equid.ad, Ja lusticia y la moral siempre
De paces- díaS'>..~á, paref.e resp;rarse salu<Ia61cs.
un ambiW'l~ favOrable o propicio a la De !oóos modos nos da el corazón que
reapariciótf-.qel ju€go. Se comenta, se di- este Gobierno que anSta llegar al alma
ce. etc., todo lo cual lo ponlamos en cua- del pueblo noautorizar3 de ningun modlo la
rentena, pero el hecho de leer ayer en la reapmición del juego.
Prensa de Madrid [as lamen'cionos ridi- Que así sea.• •
culas y metituinas, al par ~tle egOlslas, A....DI<É~ CI~~JOI< LI.OI'I~
de algún ircul? acer~a detJ la situación Jaca 28 de Noviembte de Hl2 ~
e~ól),~¡e..a,~fp{o~~()<1e la merma l ••
en ~.¡f,¡ng"ttitJ]l,<Wt':et\1~~t,llcr1cia Se la su- .:.:._:......; _
presión del juego, corrolioran nuestra
amarga presunción de que ~ertas gentes
se mueven al objeto de queg1 toda c~sta
vuclva-a salir 8 el3cena.esta:g;ran verXuen'
za'púb¡¡caquesellarnajue~o. ('~!I~' ·f~í.'.Ii ;~i~ %:, El CO-"TRASTE ,
. ,SI1 g~~~ 0i.~t~iÓn .j" ~~_sd~- este::miil.1Q) ,;' r •.1. ;~;.;,;.;;;;;.:..:.;.;.;.;..;...
temanario, .expresábamos. en sintesls.
~uestra opinión sobre ~ juego- haciendQ.,. p"asaron por Ill/estro tado las dos mil-
íesal~r ... rrr.is-~il.n~c dado ...<ya 5l~e to-~ i(...,.e~. Endomj¡'f!{¡~a, <;erloril y ligera la
~o el!tw~a.~_s~~e ~~ Tr:-tstornos_l- ')Ovelt..cila. gU1l'o.rt'f}oSt1lIo.t! p(!lIsmltd,lrr.
t
~ eligros que el juego produce sobre los pobre madre ..Hodesta en su uesflr la ca-
, .u~les no hemos .de insistir, i.n~ican~~ si anciana; reloflli~t(l, 1'1-"'05(1.11 atra.l/Cfl·
lC8fM:ft~~elJuego:c...:t ef'<-.lJIo!"v-'1H;a ft! ia·mec1111~e,7()df(1.
grafli!..Y de peores con~cueacws q~pa. _., . _
I u 'd d .. q 'a larga- Erl1 un t(mtra.~te. pan Clame Ilusióndece a ttumam a ,VICIO ue a 11
no propordona liIt'igiJtq(loe1t{Jff~ir:lJ.iJ.\- .e¡41Uew1#di,~1n ser madrL' e hila. f:.<fUC:J
guna salisfa':(;ión..m9cá(Q.'!iaJe~ift{" da en la f1lode...<~íi,! y la ¡-irlm! la oobre
;:a \ruo podemos creer en la reaparicion niña, la l1ece,~idad, mas que olra co~{1
~~I}egO por cuanto seria el mayor d,e{' le l/el'o (l la lejana ciudad, y olla l'ilJió
,J.Qs'Colltrasentidos el que este Gobierno} .. d é l· ,
, ~ . l· t f'; en ocupaciOn om S Ica por pocospnos
~ IIOS rige proc amo en cuan ose a lan- .... .-.
'~ó ~n el Poder que el único éxí10 indfsct1 De a~/1 l'olma la Jo~'er1Clta señorll.tl/¡-
#lf1 q~ ~Jmta~8 ta\fOl' de ,s!ls",prede ge(a. OCo(llfnte alol'lOdd. cual una re
~&~r~r~, I~a SIlPteSión ~Iluego y ciente desposadn.
•.;sje9do nsí ¿cómo va a incurrir'" en tal~aña ti; la lejana urbe, alli <"ambió SlII du-
'..J..', d' .. )
~~l) ra !cclon. . I . da eTl su [}e~flr. huy lujo....a que parece
t..-, ~ueremos vislumbrar que este /ROC1- .
~~ .'. . '. d l?I de.;:afiar y Jlllmillur a la pobre madrf?,
¡,!,mltptO vIene a ser como. \lna especie e _ .
~ ~ ploración como ulla larga que se arroja Por ello sm (/uda {'sta camma pensan-
,-~ país por determinadas elementos 11 ver fe--y grave, como 5i sobre el/apesara lri.'$-
. Quft expectación produce. . te remordimiento
•>1 .(\bsorbida la atención nacional en el ¿Pudo acaso lran."fi,rmr¡rse también
i problem~ de Marruecos, el pueblo p~di~. la educación moral de la pobre y abatl-
'ra i}O darse cabal cuenta de 10 que slgnl' di' _ :;
.• OflOlQ (/fno ...
lfica la reaRarit.lOn del juego y a contra- ..
-tr~tar en lo qye a nuestro alcance está Acaso no: sera SIl vest,r UIl matIz e.l-
:::esa', opinión inmoral, van encaminadas !eriorizado de aquel vivir visto50 en la
t'~sQs lineas. urbe cosmopolita entre lujos de rique2as
.~: PO~blo:'CbrlSl~'r1fe.: ptleb1d' 'llush'a"db.:..y -;/ orn;Jeles lIu(udwtO,<;; acaso, acaso. el
• ct,¡ftó.. pueblo ,1rab~jado:r y hon'r~tfo ti~nes ioto de lo uidad 110 hafja fIIdncflladu la
el dei?er ~e o~onerle a esos manejos d~ cOlldid(Ji! purfsif110 dei hogar /l/atc-mo
r
una trfll10ri8 de 'ganapanes y' logreros,
citJdad~po~ qu~ fintáis; I~ 90nclencia de pe:o el contrasle :lOce telllblar el C(){{~.­
~destros sagrat\os deberes, haced attllós, 20n (fe la amante !llOtlr~ .ti por SI/S me}l-
f~ra para que e.sa, calamidad no vuelva IIas, al pasar, hemos creido ocr o hemos
y río olvlder que el jiJego es un elenum(Q adivinado, IlIIa~ lágrimas que sun:abofl
de destmcción de la Sociedad la cual de- que QUiZcl'" fueran alegria, aca~o remor-
be fernler siempre a 11)ejorarse a avanzar dimiellto-..
y no.a embrutecerse y retroccder,
Tampoco debeis olvidar que no hay fa-
milia que eh,etguna épocb de su vida· no
tenga que lá\tentarse del deshonor, que a
I alguno de 6us-lrucUlbros Ic.alc8Ju9_wr el








Por acuerdo de esta Junta direc~iva se saca ~_
concurso el servicio de ambigu y SIllones de~
Cenlro, vacantes desde el dla 1 de Feb• .o
de 1925.
Se admiten proposiciones por escrito hasta les
doce de la noche del 20 del aclual.
El pliego de condiciones está a disposición de
los solicitanles en la Conser;eria de este Centro,
donde podrlin consullarlo hasla 1& fecha indicada.
Jaca. JO de Noviembre de 1924.-EI Secrela·
rio, Aurel/o Español. •




falleció en Javierregay el ata 27 último
a los 60 años de edad




_ Su descc'1Osnlado esposo D. Mariano Lasaos8; hijC's Joña
Maria Orosia, D Antunio, doña Lucia, doña Daminna y
D. ,\\arianoj hijo polltico D. (\amón Jame; hermano do~
Felipe), demás paricntes. tienen el senlimiento d~ comu~l­
car a sus amigos y relecionados lan sensible pérdl?o. roga.n-
doles encomiende a Dios el alma de la finada, candad cns-
tia na que agradecerá n
D." ANAPUEYO
ayor, 14.==Jaca
Se arrienda ~sr~e p~~
Enero una habitación en la calle Alta del




........ ' . "
La Sección Adoradora Nocturna de
esta Ciudad de Jaca, celebrará Vigilia,
O. 111., la noche del Domingo 7 al lunes 8
en la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús. Sediendose a la Inmaculada Con-
cepción, Titular del 7ufIlo 2. 0
abierto su despacho de Abogado para el
ejercício de esta profesióíl en la calle Ma-
yor, nllm. 3fJ. .
Oesearnos al nue\'o letrado en ejercicio
muchos triunfos en su carrera.
Con el ceremonial de rúbrica se pose-
sionó días pasados de la Dignidad de Ar-
ciprestp de esta Catedral. a la que fué ele-
\'aJo por nombramiento de nuestro señor
Obispo, el pn'sbítero D. José Tomás Pé-
rezo p<irroco de San Nicolás, de Murcia.
Deseamos al nuevo dignisimo Arcipres-
te muchas satisfacciones en su elevado
CArgo
En su casa de lavierrcgay falleció el
dia '2.7 Liltimo, a los sesenta años deedad,
la señora D." Ana Pueyo, esposa de
nuestro considerado suscritor y~migo
O. Mariano Lasaosa.
Su muerte ha sido IllUY sentida en aquel
vecindario, donde la finada gozaba de ge-
nerales simpatías.
Descanse en paz.
A IHulo de información recojemos el
fumar de que se va a forlllar en esta (iu
dad llna agrupación de consumidores de
pan de 1 a al precio de 55 centimos kilo,
igual clase que el de Hucsca y ZarAgoza,
cuya clase de pan es de gran alimentación
por ser de buena harina y bien cocido
scg(1Il nuestra existente. Oportunamente
se hará seber a todos 105 compradores de
pan diario. para que. el que simpatice con
la idea de agruparse, "ea la suzodicha
clase de. pan. y de gustarle, papra dar la




VEINTE 1>IA5 1>E i<iRACIA
hemos Jispuc!'>1O que estos dtas adquieran nuestros nuevos almacenes gran renombre en
toda la rcgil.ln \" rara ello hemos remarcadu todos nuestros arllculos a precios excepciona-
les qUl' regirán únicJmcn¡c los dias indicados .
.\ pesar dc que cool'lInus con grandes existencias, para evitar posibles especulaciones
cnmcr¡;ialcs. como los precios serán er. su ma\"('lrfa con un 50 po.~ Ciento menos
de su valor de ¡obrica, nos reSl'r'.·amos el derecho de vender a cada comprador lo que crea·
mos ~on\"cnlente. ·4;,.~ ¡Jaca 27 de Noviembre de 1924.
Las ventas serán al contado exclusivamente
ére~ y arfí.~ aca
GRAtfDES 1>IAS 1>E CiRllClll
To..=nlcnJo qUL' r~Jucir cxislcn..:ias para nuestro prJximo traslado a otros locales en construc-
Cll'ln y deseando IJH)rCCef a nuestra numerosa clientela y al púb1icoen general con nue~tros
EN BENEfICIO DEL COnPRftDOR DEL 1ftL 20 DE DlClEnBRE
----vvvr----
Imacenes de
• "- , .•
aee ti 11 as
Pérez y Martí,
1::1 M. 1. Sr. O Luís Fumanal Arias,
Dignidad de Chantre de esta S. 1. C., ha
El dia 8, a las cinco de la tarde. dará
principio el Solemnísimo ~Qvenario que
105 pp. Escolapios dedkan a la Inmacula-
da Concepción con los Ejercicios de Ex-
Posición del Santísimo, Rosario. Salve,
Gozos y Reserva
l.os sermones de toda la Novella están
a cargo del l~. P. Juan Marra Girnenez.
Rector de las Escuelas Pías de Pamplona.
Don Ramón Servet y Fortuny, dign{si
mo coronel de la segunda media brignda
de la priniera de Cazadores de Montaña,
se nos ofrece muy atento al fijAr en esta
Ciudad su residencia.
..\ esta prucba correspondemos con mu-
cho deseo de que le sea grata su estancia
en Jnca, y con nuestro sincero ofrecimien
10 si de nuestro concurso necesita.
Dámosle nuestra respetuosa bienve-
nida.
.as fuerzas de Arlillería deslacadas en
·Ia plaza han celebrado hoy la festivIdad
Santa Bárbara con una misa en la ca-
·a de la Ciudadela. a la que han asisti-
Comisiones de todos los Cuerpos. ;\\a-
na se dirá una de requiem en sufragio
d los difuntos del Arma.
El tiempo, aun con algunas destemplan-
zas propias de la estación, 110 puede ser
111~S beneficioso para la agricultura. Ha 110'
í'ftlo lo bastante para satuJ'M las tierras de
la humedad necesaria a ulla buena germi-
nación, y como los friaS no SOI1 ni mucho









































Siguiendo la tradicional costumbre !I lo mismo que en años
anteriores nos proponemos liquidar todos nuestros artfculos a
DEL 10 AL 25 DE DICIEMBRE
.
PRECIOS SI" (OMPETENCIA
Imacenes de an edro S.




Para convencerse de nuestra positiva rebajé!, advertill)os esclusivamel)te en beneficio del comprador, que antes de. . :'




I-P-RE-C-IO-fl-Jo.....1 ¡VENTAS AL CO,.tT~'P01
=*=-- ----..::L::.;"A",:;;U,:.;..;.Nlü~N~------'-~-----_~-_
Los sábados venta de retales y géneros de ganga
•
S e eció n e s p e ti al d e S as f r e ría
Fabricacion y Talleres propios
Los tnás itnportantes de la Region
============ e A s A S E N
Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida,
- - Taca, Ayerbe, Sariñena y Monzón
